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Cuatro en uno 
La ola de-rechista avaaza. Pueblos enteros se adhieren a la 
candidatura agraria. La victoria será decisiva. 
El triunfo se prevee con caracteres de apoteosis. 
Y el enemigo, asustado, bulle, maquina e intriga 
Quiere aminorar su derrota logrando nuestra desunión 
¡Cuatro en uno! He aquí el lema de nuestros candidatos y 
he aquí también la clave de nuestro triunfo. DIARIO DE T E R U E L Y SU PROVINCIA 
lí. Redacción y Administración: Temprado, 11 Miércoles 8 de Noviembre 1933 
FRANQUEO 
CONCERTADO 
Apartado 15.-Teléfono 169.-NUN. 29 9 
L a s o c h o 
las# izquierdas 
A N V E R S O 
blica conservadora, de paz, 
autCidad y bienestar social, jñn 
R E V E R S O 
Las izquierdas nos impusieron 
una República hostil a la Religión, 
propiedad, familia y paz social, 
LaS izquierdas prometieron una 
lepút 
^'leéío8 de clases, añadiendo don | crearon la clase privilegiada del 
1 o Lerroux, en su discurso ¡ enchufismo y convirtieron la Repú-
f Valencia de Junio de 1931. que la 
República «o viniera para ser pa-
trímomoyrecreodelos república-
DOS. 
A N V E R S O 
Las izquierdas dieron una Cons-
titución de la República que prome-
tieron í/ena de garantías individua-
les, feriad y justicia; un verdadero 
modelo de Cartas constituyentes de 
Europa, que nadie se atrevería ra-
zonablemente a revisar o contrade-
cir. 
A N V E R S O 
Las izquierdas aseguraron, por 
is personas más destacadas, por 
$mplo el ministro que era de Fo. 
ento, señor Albornoz, que tenían 
/ogramas para estructurar una 
«ueva España y resolver todos los 
problemas y lo harían. 
A N V E R S O 
Las izquierdas, en todos los tonos 
prometieron revelarnos hombres 
que encauzarían la nave del Estado 
por derroteros seguros, afianzando 
nuestra personalidad y crédito den-
tro y fuera de España. 
A N V E R S O 
Las izquierdas prometieron mejo-
rar las escuelas, creando muchas y 
preparando cumplidamente al maes-
tro, 
A N V E R S O 
las izquierdas prometieron tra-
pío para los obreros y leyes que 
^amparasen contra la ambición 
l̂os poderosos, mejorar la condi-
ción del proletariado y fomentar las 
obras públicas. 
A N V E R S O 
Las izquierdas prometieron en el 
«•rtículo 47 de la Constitución de la 
KePública, proteger al campesino y 
le£islar especialmente sobre el pa-
trimonio familiar de los labradores. 
Para declararlo inembargable y 
blica en patrimonio y 
unos cuantos. 
recreo de 
R E V E R S O 
Las izquierdas dejaron vigente, al 
publicar la Constitución, la Ley de 
Defensa de la República, con facul-
tad del Gobierno de decretar confi-
namientos, extrañamientos, etcéte-
ra, amordazando frecuentemente 
distintas libertades de la Constitu-
ción. 
R E V E R S O 
Las izquierdas no estructuraron 
nada; encarecieron lo que debían 
abaratar, v. gr, las contribuciones 
y los servicios públicos, y abarata-
ron lo que debían encarecer, por 
ejemplo, el trigo, el aceite, la remo-
lacha, las carnes de nuestros gana-
dos, las maderas de nuestros mon-
tes y muchos productos de nuestras 
tierras. Nò se sabe que hayan re-
suelto problema nacional alguno y 
crearon muchos de difícil solución. 
R E V E R S O 
Las izquierdas, a juicio del carac-
terizado republicano don Luís Com-
panys, dieron unos hombres, si se 
exceptúa un par de ellos, que llenan 
de inquietud y espanto, aterrando 
al propio Companys la falta de per-
sonas capaces de afianzar nuestro 
crédito dentro y fuera de España. 
R E V E R S O 
Las izquierdas causaron tal revo-
lución en la enseñanza primaria y 
tal improvisación en los famosos 
cursillos, que aparte la desdichada 
Rusia, no hay nación más desafor-
tunada en Europa. 
R E V E R S O 
Las izquierdas crearon la clase 
de los «parados», destrozaron mu-
chas riquezas e industrias que da-
ban de comer al proletariado, su-
primieron innumerables obras pú-
blicas de notoria utilidad y limita-
ron el subsidio a las familias nume-
rosas. 
R E V E R S O 
Las izquierdas se opusieron a la 
formación del patrimonio familiar 
e inembargable del labrador, a pe-
sar de la proposición de las dere-
chas en el proyecto de arriendos 
rústicos, y lejos de establecer el cré-
dito agrícola, se le arrinconó con 
exento de todo impuesto, y fomentar incesante lluvia de leyes impreme-
61 crédito agrícola. ditadas y perniciosas. 
R E V E R S O 
Las izquierdas arrancaron los 
A N V E R S O 
Las izquierdas, empezando por el 
^srno Albornoz en sus tiempos de 
lnistro, afirmaron reiteradamente 
que no eran enemigas de Cristo, ni 
'estarían a sus fieles, porque te-
!an fe religíoSa y eran respetuosos 
ton ella. 
crucifijos de las escuelas, para que 
los niños no aprendiesen en ellas a 
amarle, ni a temerle; dejaron des-
truir cruceros y quemar iglesias, y 
llevaron la mftseria a los ministros 
de la religión de Cristo y a sus me-
ritísimas instituciones. 
. ^0r eso el señor Valdivieso, afamado redactor del periódico republi-
,ano «Heraldo de Madrid», acaba de decir estas palabras de despedida 
m diario: 
*Me parece que esta República ha sido una de las mayores desven-
as sufridas por mi Patria». 
Sln embargo, el señor Azaña dijo en sü último discurso estas frases: 
«Tenemos tal concepto de la República, que nuestro Gobierno fué un 
,emp!o de moralidad y honradez». 
Así han procedido y quieren continuar las izquierdas. 
^el modo opuesto quieren proceder las derechas. 
c¡enL0S elcctores elegirán. No piensen en el pucherazo, sino en su con-
^ c,a. en su prestigio y en sus intereses. No les importe el cacique, ni 
Po!^0 ' SÍn0 Su ^ 3 ' su Paír ia y su hacienda: España; su historia y su 
eilir. La suerte está echada. 
E. VAZQUEZ GUNDIN 
candidatos señores Julián Gil, Igual Padilla y Sancho Izquierdo y el 
' de Zaragoza señor Monreal Tejada, pronunciaron sendos 
y elocuentes discursos y fueron ovacionadísimos 
La concurrencia aclama q los oradores y el pueblo promete votar íntegra la can-
didatura de las derechas agrarias 
El día 3 del corriente se celebró en 
Calamocha un mitin de propaganda 
electoral de derechas, en el que hi-
cieron uso de la palabra algunos de 
los candidatos agrarios de derechas 
que van a la lucha en las próximas 
elecciones legislativas. 
El acto tuvo lugar en el Teatro 
Bretón de la localidad que presenta-
ba un aspecto imponente, pues aun 
cuando se aprovecharon todos los 
huecos posibles, resultó el salón in-
suficiente para contener la enormi-
dad de público que deseaba oir a 
los oradores derechistas. 
Hizo uso de la palabra en primer 
lugar don José María Julián quien 
dirigió un saludo a los asistentes al 
mitin y entonó un canto a la cuenca 
de la ribera del Jiloca, modelo de 
pueblos trabajadores. 
Venimos—dice —a explanar nues-
tro programa con llaneza sin altiso-
nancias arrogantes y mitinescas y a 
levantar una bandera en defensa de 
los intereses agrarios. 
Me siento orgulloso de pertenecer 
a esa enorme pléyade que se entrega 
al surco y considero por tanto míos 
vuestros intereses pues, por haber-
los vivido, conozco perfectamente 
vuestras necesidades, vuestros anhe-
los, vuestras desazones. 
Hace un resumen de la obra de la 
política pasada y del antiguo régi-
men que no supo defender, por ne-
gligencia, ni la agricultura, ni la 
ganadería, ni la riqueza forestal, ni 
la minera. 
Estando así las cosas —dice, —nos 
sorprendió el advenimiento de la 
República y el pueblo que creyó que 
con esto terminaría aquella política, 
se entregó en cuerpo y alma a sus 
defraudadores. 
Hay que reconocer, sin embargo, 
que el engaño no ha podido ser 
mayor. 
Dice que las derenhas agrarias en 
España han de condenar con repug-
nancia esta resultante y alude al 
parto de los montes. 
Analiza el por qué del fracaso de 
los gobiernos del último bienio y 
dice que este fué debido sin duda 
alguna al espíritu combativo de sus 
componentes y al afán de destruc-
ción que los movía. 
Por ser espíritus combativos y 
destructivos —continúa — no supie-
ron construir desesperanzando así 
al campo y a la ciudad. Por esto, 
hemos tenido que salir al paso de 
nuestra ruina y a preguntar a los 
hombres del campo: ¿«Es esto lo 
pue pedíais»? ¿«Se va asi a algún 
sitio con ventajas prácticas?» 
No necesitamos esforzanos en la 
propoganda, porque los gobernan-
tes nos la han hecho toda con sus 
errores. 
Sin embargo, es necesario salir al 
paso de esas doctrinas importadas 
de países exóticos y deciros que el 
fracaso de los gobernantes se ha 
debido, además de la falta de prepa-
ración y de la ignorancia supina 
acerca de los vítales problemas na-
cionales, y de las causas apuntadas 
antes, a su espíritu colectivista ensa-
yado en una nación individualista 
por excelencia; un país en el que 
cada uno se cree capaz y suficiente, 
para gloria de él, de bastarse asi-
mismo para resolver sus problemas; 
un país en que cada individuo lleva, 
por herencia gloriosa, dentro de sí 
un rey. 
Critica duramente parte de la le-
gislación de los gobiernos de la Re-
pública, legislación hecha como a 
propósito para lesionar los intereses 
del patrono y del obrero, legislación 
que hicieron ellos, los que se dicen 
encarnar las aspiraciones del obre-
ro. Así se hizo una ley de Términos 
Municipales que encierra a los jor-
naleros en su municipio convertido 
en jaula del hambre de la que no 
puede salir. 
Asi despreciaron los productos 
del campo que no hay manera de 
poderlos vender sino a precios tira-
dos. 
Domingo — dice — escribirá muy 
bien novelas, pero con ignorancia 
supina de los problemas del campo, 
cuando bien le parece, • lanza este 
escarnio a los labradores de España 
que no pueden vender su trigo: 
— Que se importe trigo a España. 
Se dirige a los labradores y les 
dice: 
¿Estáis conformes con esto? ¿Que-
réis trabajar para no poder comer? 
Visto todo esto, nos hemos lanza-
do alzando bandera de defensa de 
los intereses agrícolas y hemos he-
cho esta unión de hombres da bue-
na voluntad. Sabemos que esta es 
una labor larga, sabemos que no es 
de un día, pero sabemos también 
que vuestra asistencia no ha de fal-
tarnos y que nos llevaréis vosotros 
al triunfo, que será el vuestro. 
Queremos imprimir a la política 
española un sello agrario que sea el 
eje de la legislación, un sello el más 
español que pueda tener la realidad 
española. Nuestro deseo es seguir la 
obra comenzada por la minoría 
agraria, la única representación que 
ha encarnado al pueblo español y la 
que nunca .ha flojeado en la lucha 
por la defensa de los intereses agrí-
colas. 
Presenta a continuación a los can-
didatos y exhorta a los labradores a 
votar íntegra la candidatura agraria 
de derechas. 
Todos —dice —van a la lucha ani-
mados con la mejor voluntad, y con 
voluntad se puede conseguir más 
que con fáciles promesas que em-
pleen los embaucadores. 
Varaos a terraínar con esta farsa. 
No más política negativa. Quere-
mos una política positiva que barra 
de una vez estos ideales que enve-
y arruinan su n-
jSe ha. suprimido el presu-
puesto de la Casa real! 
¡Se quitaron los bienes a los 
Jesuítas! 
jSe anuló el presupuesto de 
Culto y Clero! 
¿Dónde se han escondido 
esos bienes y ese dinero que, 
según los socialistas y las iz-
quierdas, eran tan cuantiosos 
y cuya aplicación a otros fines 
iba a traer el bienestar de los 
españoles? 
{Obrero! ¿Has visto mejora-
da tu situación con los bienes 
arrancados a los Jesuítas? 
¡Contribuyente! ¿Han sido 
disminuidos tus impuestos co-
mo consecuencia de la econo-
mía que representa el haber 
dejado en la miseria a los po-
bres oárrocos de los pueblos? 
¿Dónde se escondieron esos 
bienes? ¡Mirad los autos oficía-
les, la orgía de gastos, la le-
gión de enchufistas! 
¡Desconfiad de los embauca-
dores! 
VOTAD A LAS DERECHAS 
AGRARIAS 
VOTAD CONTRA LOS RA-
DICALES Y C O N T R A EL 
MARXISMO 
lisiara k m D É C I M S 
Para sustituir la enseñanza 
de los Colegios religiosos, que 
educan a seiscientos mil niños, 
sin costar un céntimo, el Es-
tado debe gastar anualmente, 
ciento cincuenta millones de 
pesetas. 
¡Entre tanto los obreros pa-
rados se mueren de hambre y 
solo se consigna para ellos un 
millón de pesetas anuales! 
La continuación en España 
de la enseñanza religiosa supo-
ne la posibilidad de que todos 
los desvalidos alcancen una 
instrucción suficiente sin gra-
var al Estado ni a las familias. 
Para conseguirlo 
VOTAD CONTRA EL MAR-
XISMO Y CONTRA LOS 
RADICALES 
VOTAD A LAS DERECHAS 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
¡ i 
Con frecuencia recibimos artículos de colaboración que 
espontáneamente nos envían amigos y correligionarios, to- B 
cando el tema de las próximas elecciones. B 
Hecha la unión de las derechas agrarias, ACCION, que M 
ha puesto siempre sus columnas a disposición de todos los H 
partidos derechistas, sin la menor excepción, creyó oportu-
no no recibir más inspiraciones que las directamente ema- S 
nadas del Comité que por las derechas agrarias dirige la lu- 11 
cha electoral en esta provincia. ü i 
Esta norma de conducta que nos hemos trazado, no va- H 
riará hasta que terminada la contienda recobremos nuestra 
libertad de acción que voluntariamente hemos sacrificado 
durante el periodo electoral al mayor éxito de la candidatura M 
agraria que patrocinamos. = 
nenan al campo 
queza. 
Hace un llamamiento a la mujer 
aragonesa y confía en que se apres-
tará a la lucha con entusiasmo. Si 
es así—dice—seguro es el triunfo de 
vuestros hombres. 
«Es la hora de la verdad —termina 
diciendo — . Es el momento más crí-
tico. No nos han arruinado del 
todo.» 
A continuación hace uso de la 
palabra el abogado y periodista de 
Zaragoza, Monreal Tejada, que en-
tona un canto a Aragón y a la mu-
jer aragonesa. 
—Yo no soy candidato —dice—pe-
ro vengo aquí a cumplir un encargo 
y vengo satisfecho porque cumplo 
además un imperativo de mi ideal. 
He hecho esta aclaración porque 
siendo tiempo de ferias y tratándo-
se de la presentación de candidatos, 
no quiero que se me tome por un 
aponderador. 
No llevo otro afán que sumar mi 
esfuerzo a los demás para bien de 
España. 
Analiza la situación actual y dice 
que España está saliéndose de sí 
misma y caminando hacia su ruina 
y que hay que evitarlo. 
En dos años de política de izquier-
da los gobiernos no se han preocu-
pado nada más que de fomentar 
odios, perseguir a la iglesia y a 
nuestras creencias, pretendiendo 
destruir la familia con leyes inhu-
manas que permiten se deshaga el 
nido donde se cobijan nuestros hi-
jos... Entre tanto la economía, aban-
donada y víctima de leyes sin ca-
beza, camina por cauces peligrosos 
que nos han de llevar a la ruina. 
Debemos, pues—dice—oponer un 
dique a esa política de derrota lie 
vando al Parlamento una auténtica 
representación agraria. 
Ahora es la ocasión única. 
No es prometemos nada. No de-
cirnos que os vamos a hacer panta-
nos, carreteras, etc. Lo que si os 
decimos con toda honradez es que 
defenderemos con valentía los inte-
reses de los agricultores. 
Termina haciendo un llamamien-
to a la mujer para que contribuya 
a la salvación de España. 
Debéis hacer-dice —como aque-
llas mujeres que, sitiada Jaca por 
los moros y viendo que los hom-
bres que defendían la plaza flaquea-
ban a causa del cansancio, derrota-
ron al árabe sin más armas que su 
arrojo y sin más bagaje que las 
ruecas de hilar, signo del trabajo y 
la virtud. (Aplausos.) 
Hace uso de la palabra después 
el candidato don Leopoldo Igual 
Padilla, que empieza dedicando un 
recuerdo de agradecimiento a la mi-
noría agraria, a esos hombres que. 
pocos en número pero grandes en 
la voluntad, han dado lugar a este 
movimiento agrario que ha de ser 
la salvación de España. 
Pregunta la manera en que está 
planfeada la contienda electoral en 
la provincia de Teruel. Esta lucha 
es. simplemente una lucha en que 
contienden dos bandos: Derechas e 
izquierdas. 
Ante el movimiento agrario-di-
ce-todos se sienten agrarios y las 
izquierdas pretenden hacer bandera 
de combate de esta cuestión que por 
derecho propio corresponde a las 
derechas, llegando en su osadía a 
(UntiQúa en la cuarta pági»a). 
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Promesas utópicas de los Gobiernos izquierdistas: 
«Antes de unos meses estarán asentados los campesinos espa-
ñoles en las tierras que se expropiarán a los grandes propieta-
rios.» 
(Fernando de los Ríos.) 
«Para eso estoy yo en el Ministerio.» 
(Marcelino Domingo.) 
Realidades agrarias de tres años de izquierdas: 
Ni un campesino asentado. 
Ni un pedazo de tierra entregada en propiedad o para el culti-
vo a los labradores-braceros. 
Los productos agrícolas depreciados. 
Los mercados fruteros cerfados para España. 
El trigo nacional sin vender. 
Los almacenes llenos de trigo extranjero. 
El socialismo devastando los campos. . 
Las fincas incendiadas. 
Diezmado el ganado. 
Los labradores arruinados. 
Los amigos de los Gobiernos disfrutando pingües sueldos en 
el Instituto de Reforma Agraria. 
Los Jurados de la Propiedad Rústica entregados a zapatero^, 
veterinarios, almacenistas, etc., a cargo de los agricultores. 
Resumen: 
En el campo, ruina y desolación. 
En los organismos oficiales, ostentación, injusticia y despilfarro. 
VOTAD A LAS DERECHAS 
VOTAD CONTRA EL MARXISMO Y CONTRA LOS RADI-
CALES Y RADICALES-SOCIALISTAS. 
Llegaron: 
De Valencia, el arquitecto don 
Laureano Goicoechea. 
- De la misma población, el con-
tratista de obras don Luis Pastor. 
- De su viaje de novios, don Julio 
Valls y joven esposa. 
Marcharon: 
A Madrid, los jóvenes Francisco 
Sastrón y Agustín Aguilar. 
- A Valencia, don Enrique Soler. 
N E C R O L O G I C A 
Como saben nuestros lectores pol-
la esquela mortuoria insertada en el 
númerro de ayer, ha fallecido la vir-
tuosa señora doña María Hinojosa 
Ibáñez, madre amantísima de nues-
tro distinguido amigo el ilustre pres-
bítero don Manuel Martín. 
Eran tantas las dotes personalísi-
mas que a dicha señora adornaban, 
que los actos de funeral y conduc-
ción de sus restos mortales a la últi-
ma morada viéronse ayer sumamen-
te concurridos. 
Sirva esta manifestación de duelo 
como lenitivo al justo dolor que en 
estos momentos embarga a sus des-
consolados hijos, a quienes desea-
mos sobrepongan a su sentimiento 
la fe que doña María (q. e. p. d.) re-
cibirá en el reino de los cielos el 
premio a que se hizo acreedora en 
su paso por este valle de lágrimas. 
¡Vaya higiene! 
Sí en nuestras manos estuviese, o 
tendríamos con arreglo a su impor-
tancia el urinario existente en la 
plaza de Carlos Castel o, si esto no 
era factible, lo haríamos desapa-
recer. 
No hay razón alguna para que ese 
urinario sea un verdadero foco de 
infección. 
Y decimos no existir esa razón 
porque puede disponer de agua y 
vigilancia. 
¡Vigilancia, que es, ni más ni me-
nos, de lo que mayormente precisa, 
pues el urinario no es más que para 
aguas menores! 
í ¿Entendido? 
Pues a ver si puede ser. 
Se vende 
POR PIEZAS O EN LOTES UNA 
PARTIDA DE 100 A 150 METROS 
CUBICOS DE MADERA PARA 
CONSTRUCCIONES. 
Razón: Contrata del F. C. 
Teruel-Alcañiz—Avenida la 
República, 86.-TERUEL. 
ANUNCIE USTED EN A C C I O N 
INSTRUCCION PUBLICA 
A los maestros de Valdelinares y 
Peracense, y maestra de Escucha, 
se les concede la transferencia de 
crédito solicitada del material. 
Y a la maestra de Parras de Mar-
tín se le deniega idéntica petición. 
— Se interesa del maestro de Utri-
llas admita en la escuela de su car-
go a todos los niños comprendidos 
en el período escolar que lo soli-
citen. 
— El día 11 de los corrientes, termi-
nará la segunda parte de los cursi-
llos, o sea la parte de prácticas que 
están realizando en las escuelas. 
Inmediatamente, los Tribunales 
procederán a la clasificación de esta 
segunda parte y al estudio de los 
informes dados por los maestros t i -
tulares para publicar la lista antes 
del día 19 y dar comienzo a la terce-




ñoz, de 89 años de edad, viuda, a 
consecuencia de senilidad.--Plazue-
la, 14. 
Custodia Martín Marín, de 64, ca-
sada, asistolia.—Carrel, 14. 
AUDIENCIA 
Ayer mañana se celebró un juicio, 
procedente del Juzgado de Teruel, 
contra el vecino José Lizaga por el 
delito de abusos deshonestos. 
Actuó de defensor don Agustín 
Vicente. 
Fué dictada sentencia absolutoria. 
— Esta mañana tendrá lugar otro, 
de este Juzgado, contra Manuel Mar-
tín, por forma de gobierno. 
— Mañana, otro del Juzgado de es-
ta* ciudad, por parricidio, contra 
Isabel Benedicto. 
— Ante el Tribunal provincial eco-
nómico-administrativo se verán los 
siguientes recursos: 
Día 13. —Interpuesto por Lorenzo 
Barañán Ramírez contra el acuerdo 
del Ayuntamiento de Alcañiz dene-
gándole la jubilación como guarda 
municipal de campo. 
Día 18.— Interpuesto por Pedro 
Obón Lorente, contra el acuerdo del 
Ayuntamiento de Santa Eulalia su-
primiendo la plaza de auxiliar de 
aquella Secretaría. 
E L A G U I I L A 
FIBBÍLA HUBfLfl Ü w m n n i E i t 
M A D R I D 
Dípajl'arlo m !a prDïlücia ti tal: 
Fiquer. 20 2 * 
Ecos taurinos 
Los numerosos admiradores que 
Nicanor Villalta tiene en la capital 
de España, van a obsequiarle con 
un banquete antes de que el «maño» 
embarque para el extranjero. 
Huelga decir celebramos el que a 
nuestro paisano le despidan de tal 
forma, deseándole al mismo tiempo 
un feliz viaje y nuevos triunfos para 
su brillante campaña. 
Parece ser el próximo domingo 
darán en Valencia el cerrojazo a la 
temporada taurina. 
De ser así, en esa función actuará 
nuestro paisano el valiente novillero 
«Niño de la Estrella». 
A ver si logra otro éxito tan ro-
tundo como los alcanzados en dicha 
plaza. 
De pavimentación 
B O L S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
interior 4 0/0 66'70 
Exterior 40/0 7975 
Amortizable 5o/o1920 . . 92'00 
Id. 50/01917. . . 87'50 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 85'00 
Amortizable 5° /^ 1927 con 
impuesto. . ' 98'95 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 139'00 




Se nos dice que el Municipio pre-
para para este invierno diferentes 
obras de pavimentado. 
¡ Buena falta nos hace para ver si 
! realizando esos proyectos v em-
| pleando un buen método de limpie-
za se'consigue limpiar el lodo^que 
por doquier tenemos. 
No es que culpemos de ello úni-
camente aPservicio de limpieza, no. 
La mayor culpa de ese abandono la 
tiene la falta de pesetas, junta a un 
mediocre plan de pavimentación, 
pues al comenzar por ún lado de-
bióse pavimentar las calles adya-
centes. 
Por ejemplo, al realizarlo en la 
calle de Joaquín Costa hubiese sido 
admirable adoquinar todo el frente 
del Mercado, y así las aguas no lle-
varían la tierra de este frente al 
pavimentado de Joaquín Costa. 
Lo mismo sucede con otras calles 
de fácil arreglo por su estructura. 
Mas no hay que correr y por eso 
mismo debemos alegrarnos de que 
el Municipio pueda volver a tomar 
en serio el pavimentado. 
La calle que verdaderamente lo 
necesita, por su tránsito, es la de 
Tomás Nougués. 
Esperamos será de las primeras 
que obtengan dicha mejora. 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 
Azucareras ordinarias. , , 
Explosivos 670'00 
Tabacos 19ó'00 









L O S T A L L E R E S D E 
S A N T I A G O A N D R E S 
Construyen compuerfos y tojad··ros 
poro riegos, siempre existencias 
Corretero de Akcñiz , 14 
anos 
Médico-Dentista 
Consista: de 10 a 1 y de 4 o 7 
Jof'quíri Ar rau , 8 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
% C. Av VOZ DE SU AMO, 
F Á ^ A ; y otras 
Contado y plazos desie 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer gene-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas, Venta contado y plazos. 
Emilio Herrero.-RaÉIl y Cp! 13 
— T E R U E L — 
a 
m 
m ai ¡ A T E 




b¡ler Bedford, Bütz 
y G. M. C. 
( P R O D U C T O S C E GEMÇRAL M O T O R S ) 
Visite mis Salones-Exposición y consúlteme precios 
del coche o camión que le interese , 
A U 0 ~ W 0 N 
É l 
CASA CENTRAL 




Blosco, 4 P'tznrrc, 27 
Tff.0 64 T-f.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
Polo ira i íoijíy^ iisfBfl ¡íiii 
Las derechas hacen sus propagandas con datos'oíic-
Agricultor cerealista, que vas a decidir con tu voto S" 
la revolución o a que triunfen las derechas, medita y \ ^ % 
ducta que desde el Gobierno han seguido las izquierda^ COn' 
agricultores: COn los 
29 de Enero de 1932. «No lç importa al Gobierno si lo 
son altos o bajos, remuneradores o no...» * precios 
Nota oficiosa del 1 de Abril de 1932. «El Gobierno 
puesto a usar de la máxima severidad con los agricultore ^ 
autoriza una importación de trigo.» «Se 
7 de Abril de 1932. «...Se prohibe que se prorroguen 1 
tamos sobre trigo hechos por el Crédito Agrícola...» Prés-
14 de Abril de 1932. A pesar de la baja de trigo nac' 
autoriza la importación de 50.000 toneladas más; y como 1 ^ ' S e 
español sigue bajando, se rebaja el arancel para facilitar la ^ 
de trigo extranjero y se autorizan mílvas importación ^u^3 
225.000 toneladas más. es hasta 
Las paneras de los pueblos rebosan trigo que no se ve 
Con la rebaja del arancel el Estado ha perdido 200.000 6 
por cada 1.000 toneladas importadas; es decir, más de 60 m n̂ 38 
de pesetas. lllones 
¿Quién ha salido beneficiado con esta escandalosa nolv 
izquierdas? (¿...?) 1 
VOTAD A LAS DERECHAS AGRARIAS 
F O O T B A L L 
El resultado de la primera jorna-
da de Liga ha sido: 
Athlétic, 2; Valencia, 2. 
Español, 4; Donostia, 0. 
Arenas, 3; Madrid, 3. 
Oviedo, 7,- Barcelona, 3. 
Betis, 2; Racing, 1. 
.Athlétic, 3; D. Coruña, í , 
Irún, ii Alavés, 1. 
Sabadell, 5; Sporting, 2. 
Osasuna, 1; Sevilla 3. 
Celta, 3; Murcia, 1. 
La clasificación, pues, queda co-
mo sigue: 
PRIMERA DIVISION 
J. G. E. P. F. C P 
Oviedo . . 
Español. . 
Betis. . . 
Madrid . . 
A. Bilbao . 
Valencia . 




1 1 0 0 7 3 
1 1 0 0 4 0 
1 1 0 0 4 1 
1 0 1 0 3 3 
1 0 1 0 2 2 
1 0 1 0 2 2 
1 0 1 0 3 3 
1 0 0 1 1 2 
1 0 0 1 1 2 
1 0 0 1 3 7 
SEGUNDA DIVISION 
J. G. E. P. F. C. P. 
Sabadell . 
Sevilla . . 
A. Madrid . 
Celta. . . 
Alavés . . 
Irún . . . 
Spórting . 
Murcia . . 
Coruña . . 
Osasuna 
1 0 0 









1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
Ue los partidos jugados, las sor-
presas fueron los empates habidos 
con el Madrid y el Athlétic bilbaíno 
y la copiosa derrota del Barcelona. 
Sobre el Athlétic-Valencia cree-
mos interesante el juicio de «Since-
rator». Dice: 
Seamos justos. La igualada a tan-
tos, honra al Valencia, porque el 
Athélitc fué mejor equipo. Si W 
radamente hubiéramos de dar un 
vencedor, proclamaríamos al Athlé-
tic. 
Fueron un equipo. Pero un equi-
po formidable. Con un fútbol cien 
por den fútbol. 
Dominaron más y tuvieron más 
ocasiones de marcar que el Valen-
cia. Su actuación fué más completa, 
De más conjunto. Fueron los mejo-
res por la compenetración de sus 
líneas. Por la exquisita y cuidada 
colocación de sus elementos. Por la 
desconcertante rapidez de sus com-
binaciones. Por la inteligencia de 
sus jugadas. Por la variedad de su 
juego. 
Cansado nuestro paladar un poco 
del juego conocido de nuestrosec\yá-
pos en el campeonato regioual, nos 
deslumhró, con destellos cegadores, 
el Athlétic. Con su juego brioso. 
Noble. Correcto. Rápido. Velo 
Decidido. Elástico. Por su facilidai 
y potencia en tiro que surgía seco 
duro, peligroso, desde cualquier 
tancia y en buena trayectoria. 
No marcaron más, porque el 
lencia hizo una defensa milagrosa 
capitaneada por Torregaray 
Y pudieron ser marcados, porque 
el Athlétic tiene su talón de Aquî  
Su punto vulnerable, en la defensa 
La zaga vasca desentona del equipa 
Cuando todos suman, ellos restat-
Así pudo el Valencia empata'; 
pudo haber ganado con un P«0 
más de suerte. 
difíciles 
menos 
Por trances peligrosos y 
pasó Nebot. Pero aunque 
abundantes. Blasco también se 
en apuradas situaciones. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. L '3^ 
nue&tro teléfono 1-6-9 V 1 
mañana recibirá Vd. este^ 
Hddico anfrs de ssür 
CPS > P.r. sus ocupscio^-
iiflNUNCIflR ES VENDER' 
/ anunciar en 
A C C I O N 
ve»" 
Mico li irio 1; U > • > viacia , significa aufflentar suS 
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de ^ 
MAYOR CIRCULACION, Ç E 
MEJOR INFORMACION ylt ^ 
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terno 
propaganda e 
zacio aviones pora realizo 
próxima contienda 
También prohibe se emplee 
Radio en condiciones 
Un grupo de individuos asalta un 
escaparate de una carnicería 
Gil Robles protesta enérgicamente y dice que estas prohibi- Los asaltantes se llevan jamones, chorizos, lomos, saíchicho-
ciones no lograran evitar qne la propaganda derechista lie- nes y otros artículos expuestos en el escaparate.-Otros 
gue a los e lectores . -Mañana se facilitará el texto de la cir- grupos pretenden asaltar varios establecimientos de comes-
cular de Gobernación para garantizar la emisión del sufra- tibies.—La llegada de los guardias de Asalto evita el despo-
mo.—Otros acuerdos flí>l PonQoin gí t r  r  del Consejo. 
Se descubre una 
la personalidad 
Madrid.—A las diez de la mañana 
acudieron a Palacio los ministros 
para reunirse en Consejillo. 4 las once pasaron a celebrar 
Consejo bajo la presidencia del se-
ñor Alcalá Zamora. 
Este informó a los ministros de 
su viaje a Marruecos y les dió cuen-
ta de la satisfacción que le produjo 
el estado de la zona de nuestro pro-
tectorado y el recibimiento que en 
toda ella se le tributó. 
£1 Consejo acogió complacidísi-
mo estas manifestaciones del Presi-
dentedt la República. 
£1 jefe de! Gobierno, señor Mar-
tínez Barrios, informó de la situa-
ción política interior y exterior. 
El Consejo terminó a la una de la 
tarde. 
Al salir el ministro de la Gober-
nación, señor Rico Abello, dijo a 
los periodistas que no había tenido 
tiempo de informar al Consejo de 
la circular que sobre elecciones tie-
• ne el propósito de cursar a los go-
bernadores civiles de todas las pro-
vincias. 
Anunció que el texto de esta cir-
cular lo facilitará mañana después 
del Consejo ordinario que se cele-
brará en la Presidencia. 
El presidente del Consejo, señor 
Martínez Barrios, dijo a los infor-
madores de la Prensa que había si-
do aprobada la proposición de la 
Presidencia prohibiendo la propa-
ganda electoral por medio de avio-
nes y regulando la utilización de la 
radio para transmitir propaganda 
electoral. 
Negó que se haya fijado la fecha 
en que ha de realizar su viaje a Ma-
drid el residente general de Francia 
en Marruecos y dijo que es muy po-
sible que tal viaje no llegue a reali-
zarse. 
Un periodista le indicó que circu-
la el rumor de que existe el proyec-
to de revisar el Acta de Algeciras. 
i El señor Martínez Barrios con-
, testó: 
-Pues, no hay nada de eso. 
Terminó diciendo el jefe del Go-
bierno que marchaba a su domici-
lio por hallarse algo indispuesto. 
jNOTA OFICIOSA : 
Madrid. —De los asuntos tratados 
hoy en el consejillo celebrado en 
Palacio se facilitó a la Prensa la 
siguiente referencia oficiosa: 
Estado. —Creando una Junta Per-
manente de Estado para asegurar 
Ia continuidad de nuestra política 
internacional. 
Se dió cuenta del informe acerca 
las gestiones, realizadas por el 
embajador de España en Francia, 
Por las cuales se ha conseguido la 
autorización para la entrada de 
agrios españoles a granel en territo-
rio francés. 
Gobernación. —Nombrandoa don 
Julio Orensanz, inspector de Sani-
dad Exterior y destinándolo a Co-
municaciones y Transportes. 
Nombrando a don Santiago Cues-
ta inspector general de Sanidad In-
terior. 
disponiendo el cese del consejero 
"acional de Sanidad. Sadi de Buen 
y nombrando para sustituirle a don 
v,ctor Cortezo. 
Justicia. —Disponiendo nueva re-
acción del decreto que organizó la 
Jes ión de Sanidad e Higiene de la 
Erección general de Prisiones. 
Organizando el cuerpo de secre-
rios de juzgados municipales. 
Guerra. - Concediendo la gran 
brq para suplantar 
de !os e!ectores 
cruz del Mérito Militar con distintivo 
blanco al brigadier don Pedro Alba' 
dalejo. 
Instrucción pública. — Autorizan-
dov'la adquisición de las colecciones 
de cerámica de Talavera y Alcora 
que ofrecen don Félix y doña Dolo-
res Poig. 
Construcción de escuelas en di-
uersos pueblos. 
Disponiendo la jubilación del jefe 
ruperior de Administración, don Fe-
derico Rubio. 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid. —El señor Martínez Ba-
rrios no acudió esta tarde a su des-
pacho, pues guardo cama por ha-
llarse indispuesto. 
En la Presidencia falicitaron a los 
periodistas los textos de las órdenes 
por las que se prohibe la utilización 
de aviones para la propaganda elec-
toral y se prohibe igualmente trans-
mitir por radio los discursos electo-
rales y hacer propaganda de las can-
didaturas y manifiestos. 
Se exceptúan de esta prohibición 
los discursos pronunciados en actos 




Madrid.—El señor Gil Robles fa-
cilitó esta tarde una nota protestan-
do de la prohibición de hacer la 
propaganda electoral en avión. 
También protesta de la burda 
maniobra que se intenta realizar con 
la reglamentación de las transmisio-
nes por radio. 
Advierte que estos manejos no 
impedirán que las propagandas de 
las derechas lleguen por otros me-
dios a los electores. 
DESCUBRIMIENTO DE UNA 
: MANIOBRA ELECTORAL : 
Madrid. —La Diputación Provin-
cial ha facilitado una nota en la que 
dice que se ha descubierto una ma-
niobra electoral consistente en que 
numerosas cédulas personales han 
sido sacadas sin que de ello se ente-
rasen los interesados con el fin. pro-
bablemente, de suplantar a estos en 
las urnas. 
En vista de ello la Diputación pa-
ra evitar estas suplantaciones facili-
tará a los titulares de las cédulas de 
referencia un certificado electoral 
que sustituirá al referido documento 
a los fines de emitir sufragio. 
UN ROBO DE IMPORTANCIA 
Madrid. — En la estación de las Pe-
ñuelas se ha descubierto un robo 
cometido en la caja de caudales que 
contenía 32.260 pesetas, cantidad 
que se llevaron los ladrones. 
La caja apareció fracturada. 
El primero que se apercibió del 
hecho fué el jefe de servicios encar-
gado interinamente don Emiliano 
Rodríguez. 
Los ladrones solamente dejaron 
en la caja un saquito que contenía 
38'00 en plata y calderilla. 
El señor Rodríguez ha declarado 
que cuando salió de servicio lo dejó 
todo en orden, pero la puerta del 
departamento donde está instalada 
la caja quedó, como siempre, abier-
ta pues en la misma habitación está 
instalada la centralilla telefónica. 
Diez empleados que prestan ser-
vicio de noche, han manifestado que 
nada anormal advirtieron durante el 
tiempo en que estuvieron de servi-
cio. 
jo y la fuerza carga contra los revoltosos. 
«Gaceta» publica un decreto sobre prés-
tamos a los agricultores 
Madrid. —A las diez de la mañana 
se registraron disturbios en la ba-
rriada de Cuatro Caminos, esquina 
a la calle de Almansa. 
Un grupo de individuos estacio-
nado frente a una carnicería rom-
pió a pedradas el escaparate del es-
tablecimiento y rápidamente lo des-
valijó, llevándose cuantos chorizos, 
jamones, salchichones y piezas de 
lomo embuchado había en él. 
Otros grupos, creyendo sin duda 
que se trataba de un asalto a las 
tiendas organizado en forma, qui-
sieron imitar al anterior e intenta-
ron asaltar algunos establecimien-
tos, pero ya había cundido la alar-
ma y los dueños de las tiendas se 
apresuraron a echar los cierres, 
dando así tiempo a la llegada de 
dos carros con guardiasde Asalto. 
Estos echaron pie a tierra y car-
garon sobre los grupos asaltantes, 
logrando disolverlos y restablecer el 
orden. 
EN GOBERNACION 
Madrid.—Al recibir esta noche el 
ministro de la Gobernación, señor 
Rico Abello, a los periodistas, les 
dijo que los asaltos registrados en 
Cuatro Caminos, fueron realizados 
por elementos forasteros que tienen 
interés en dificultar la solución de 
la huelga de obreros del ramo de la 
Construcción. 
El ministro dió también cuenta a 
los periodistas del estado en que se 
hallan las huelgas que hay plantea-
das en algunas provincias. 
PRESTAMOS A LOS i 
: AGRICULTORES i ' 
Madrid. — La «Gaceta» publica 
hoy el decreto sobre concesión de 
préstamos a los agricultores. 
Lós préstamos graduáranse a ra-
zón del 50 por 100 del valor de la 
prensa a precio mínimo de tasa. 
Se amplían los préstamos a los 
agricultores aislados que ofrezcan 
fiador o garantía personal o a aque-
llos otros que dejen el fruto en pren-
da. 
En este caso se concederá tan só-
lo préstamo por valor del cuarenta 
por ciento a precio mínimo de tasa. 
Ordenarse a las autoridades la 
expedición de guías para ventas 
prendarias. 
El derecho para solicitar présta-
mos termina el día 31 de Enero pró-
ximo. 
FORMIDABLE INCENDIO 
Madrid. —En las primeras horas 
de la mañana se declaró un violentí-
simo incendio en las fincas números 
8 y 10 de la calle del Prado. 
El siniestro causó gran alarma en-
tre el vecindario. 
Los Bomberos tuvieron que cau-
sar enormes daños en los edificios 
siniestrados, primero para descubrir 
el foco y más tarde para sofocar el 
incendio. 
Quedaron al descubiertotodos los 
entramados de la obra. 
Por ello las pérdidas son enormes. 
LE ROBAN LA CARTERA 
Y ENCIMA LE MOLESTAN 
Madrid. —Cuando viajaba en un 
tranvía de la línea de Hortaleza un 
caballero cuyo nombre se descono-
ce, se le acercó un maleante y con 
gran habilidad le cortó la americana 
i y le robó la cartera. 
En ella llevaba ocho mil pesetas. 
El perjudicado se dirigió a la Di-
I rección general de Seguridad para 
March ha embarcado en un bu-
que inglés con rumbo a Marsella 
Un periódico de Málaga publica una interviú con el señor 
March.—Este dice que durante su estancia en la Modelo tu-
vo la impresión de que se conspiraba contra su vida.—Se le 
llevó, a este fin, a las galerías ocupadas por elementos co-
munistas y peligrosos pistoleros. 
Sanciones a consecuencia del incidente ocu-
rrido en el desfile los «escamots» 
denunciar el hecho, pero allí se ne-
garon a admitirle la denuncia y le 
indicaron que debía presentarla en 
la Comisaría correspondiente. 
El caballero, cansado de la odisea, 
optó por no denunciar el hecho y 
por ello ss ignora su nombre. 
VISTA DE LA CAUSA 
POR ASESINATO DE 
: «LA ENCAJERA» ; 
Madrid.—Esta mañana comenzó 
a verse en juicio oral la causa ins-
truida con motivo del asesinato de 
Luciana Rodríguez, «La Encajera», 
hecho que durante mucho tiempo 
apasionó grandemente al público 
por las circunstancias en que se co-
metió y por el misterio de que esta-
ba rodeado en los primeros días. 
Para los procesados Julián Rome-
ro y Leandro Iniesta pedía el fiscal 
la pena de muerte. 
Por la tarde continuó la vista y 
terminó anochecido. 
Leandro en su declaración confe-
só cínicamente su delito. 
Los médicos dicen en su informe 
que Leandro es un esquisofrénico. 
Terminada la vista dictó el jurado 
veredicto de culpabilidad y los pro-
cesados fueron condenados a trein-
ta años de presidio. 
PARA EVITAR UN TRANS-
BORDO A LOS VIAJEROS 
Madrid. — El ministro de Obras 
públicas, señor Guerra del Río, ha 
ordenado al comisario del Estado 
en la Compañía- Madrid-Zaragoza-
Alicante que estudie la forma de 
acabar con el transbordo que tienen 
que realizar en la estación de San 
Jerónimo los viajeros de Cádiz. 
EL PUERTO GADITANO 
Madrid. —El ministro de Obras 
públicas ha manifestado que en bre-
ve irá a Cádiz el director general de 
Puertos para estudiar las obras que 
han de realizarse en el puerto gadi-
tano. 
REUNION DEL TRIBU-
NAL DE GARANTIAS 
Madrid, — Esta tarde celebró se-
sión secreta el Tribunal de Garan-
tías Constitucionales. 
Presidió el señor Albornoz. 
Los vocales dijeron que se trataría 
del acta del señor March. 
Este asunto tiene dos aspectos: si 
la Comisión de Responsabilidades 
tiene facultadas para exigir respon-
sabilidades por los actos del Go-
bierno de la Dictadura solamente o 
si estas facultades se extienden tam-
bién a las responsabilidades de los 
ciudadanos particulares y si en este 
caso el procesamiénto del señot 
March ha sido o no ilegal. 
Lo reunión del Tribunal terminó 
a las ocho de la noche, 
A l terminar dijeron los vocales 
que se examinó el recurso de March 
y se tomó el acuerdo de pedir a la 
Comisión de Responsabilidades y al 
Tribunal Supremo todo lo actuado 
para formar juicio exacto antes de 
emitir voto. 
El mismo acuerdo recayó al exa-
minar el acta de Calvo Sotelo. 
Por último se tomó en considera-
ción el recurso presentado por el 
señor Pedregal. 
PARA EMITIR SUFRAGIO 
Madrid.—Sa anuncia que vendrán 
a votar a esta eapital la mayor parte 
de los elementos aristocráticos que 
se hallen en el extranjero. 
Algeciras. —Se ha confirmodo que 
don Juan March ha embarcado a 
bordo de un vapor inglés con rum-
bo a Marsella. 
LO QUE DICE 
UN PERIODICO 
Málaga . -Un periódico de esta ca-
pital publica una interviú celebrada 
por uno de sus redactores en Gi-
braltar con don Juan March. 
Este dice que durante su estancia 
en la cárcel Modelo tuvo la seguri-
dad de que se conspiraba contra su 
vida a cuyo fin se le llevó a las gale-
rías ocupadas por comunistas y pis-
toleros. 
Después —añade —se intentó nue-
vamente trasladarme de la cárcel de 
Alcalá de Henares, pero se hizo la 
debida oposición a este propósito y 
el intento quedó aplazado. 
EL TRASPASO DESER-
VICIOS A CATALUÑA 
Madrid,—Atendiendo a los reque-
rimientos de los funcionarios minis-
teriales que prestan servicio eo 
Barcelona y a fin de informarse y 
documentarse sobre los asuntos de-
rivados del traspaso de servicios a la 
Generalidad de Cataluña, marchará 
a Barcelona el presidente de la Jun-




Madrid.—A cosecuencia de un 
ataque cardiaco ha fallecido el ca-
tedrático alemán Heller, qúe en la 
Universidad Central explicaba So-
ciología Política. 
El doctor Heller era uno de los 
expulsados por Hitler de Alemania. 
LA CONFERENCIA INTER-
: NACIONAL DE PRENSA : 
Madrid.—Se ha celebrado la inau-
guración de la Conferencia Interna-
cional de Prensa. 
Presidió el acto el ministro de 
Estado señor Sánchez Albornoz. 
Asisten a ella delegados de 28 
países. 
Se acordó que sea el castellano el 
idioma oficial de la Conferencia. 
DE PROPAGANDA 
: ELECTORAL : 
PROCESAMIENTO DE 
UN HIJO DE AYGUADE 
Barcelona. —El juez que instruye 
sumario con motivo del asalto a los 
talleres del semanario «Be Negre» 
ha dictado autor de procesamiento 
contra el hijo del alcalde de esta ca-
pital señor Aiguadé, 
HUELGA GENERAL EN LUGO 
Lugo. —Continúa la huelga gene-
ral. 
La población presenta aspecto 
tranquilo. 
Han abierto los comercios servi-
dos por sus dueños. 
Se celebró una reunión de patro-
nos y obreros pero no se llegó a un 
acuerdo. 
UNA COLISION 
Alicante. —Dicen de Elche que los 
socialistas intentaron impedir el re-
parto de unas hojas de propaganda 
derechista. 
A consecuencia de ello surgió una 
colisión entre elementos de dere-
chas y socialistas. 
Hubo de intervenir la Guardia ci-
vil, que restableció la normalidad. 
MITIN SOCIALIS-
TA SUSPENDIDO 
Granada, — Comunican de Motril 
que la Guardia civil ha detenido a 
Emilio Carrillo, autor de un disparo 
en un mitin socialista. 
La fuerza pública tuvo que custo-
diar el auto del ex-ministro señor 
De los Ríos. 
El mitin fué suspendido. 
DEL INCIDENTE DURANTE 
EL DESFILE DE ESCAMOTS 
Barcelona. — Un periódico dice 
que van a ser destituidos de sus 
cargos el jefe superior de Policía, 
un teniente coronel de Seguridad y 
el comisario general a consecuen-
cia de los incidentes que se registra-
ron durante el desfile de los «esca-
mots». 
Añade que al teniente de Seguri-
dad, señor Requena, que saludó a 
la bandera separatista, se le forma-
rá tribunal de honor. 
Madrid. — El próximo viernes mar-
chará el jefe del Gobierno señor 
Martínez Barrios a Córdoba, Sevi-
lla y Cádiz, para atender a la pro-
paganda electoral. 
EXPLOSION DE 
: UNA BOMBA : 
Madrid. —Esta noche, en un solar 
de la calle de Francos Rodríguez, 
hizo explosión una bomba potentí-
sima. 
La explosión causó enorme alar-
ma al vecindario. 
Se cree que el artefacto debió de 
ser arrojado al solar por alguno que 
se creyó perseguido. 
ROBAN DOS CORDEROS 
Madrid. —A primeras horas de la 
noche, dos sujetos penetraron en 
una carnicería de la calle de Bravo 
Murillo y se apoderaron de dos cor-
deros que había en el establecimien-
to. 
Después se dieron a la fuga. 
Uno de los corderos se les escapó 
y fué devuelto al dueño del estable-
cimiento. 
Múltiples experiencias nos h m 
demostrado qnz el empleo, por 
tlñ^ga, de 60 a 100 kilos de 
Sulfato de Amoniaco 
a la siembra, y 
50 a 70 kilos de 
Nitro-Cal-Amón 
(NITRATO GRSDA) 
en cobertera, en el cultivo de la 
remolacha, produce rendimien-
tos cuantiosos 
D E VENTA E N TODOS LOS 
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dudar del agrarismo de los que, 
cuando ellos estaban legisiaado en 
contra del campo español, rompían 
sus lanzas defendiendo precisamen-
te los intereses heridos por esas le-
yes base de nuestra ruina. 
—¿Qué son los agrarios? pregun-
tan. 
Yo les contesto —dice-que vean 
la labor de la minoría agraria. Los 
agrarios somos esos hombres que 
condensamos todo nuestro progra-
ma en el graíismo de esta frase «To-
do por y para el agricultor». 
Los agrarios nos oponemos con 
todas nuestras fuerzas a esa labor 
destructiva realizada por ellos. Con-
denamos esa lucha de clases que 
ellos propugnan y practican y de-
fendemos esa concordia necesaria 
para resolver los problemas vitales 
que no pueden empequeñecerse y 
quedar subyagados a bajos intere-
ses de programa, de ideario o de 
una conveniencia y de una táctica 
suicida. 
Estudia a continuación la Refor-
ma Agraria y dice que la mejor opi-
nión que de ella puede dar es la 
misma que uno de sus fabricantes 
dió en Zaragoza no hace mucho: 
dijo el señor Feced que era un ro-
tundo fracaso. 
Noso t ros —continúa— defende-
mos la fundación de la pequeña pro-
piedad, fórmula mucho más huma-
na que la que sienta esa ley absur-
da creadora de exclavos al servicio 
de un amo sin entrañas. 
Los que figuramos en la candida-
tura somos netamente agrarios y 
no puede dudarse de nuestra filia-
ción cuando a la mayor parte de 
nosotros nos ha elegido el pueblo 
para defender sus intereses en la 
Junta de Reforma Agraria, y otros 
organismos similares. 
Termina ofreciéndose íncondicio-
nalmente a la disposición de los 
agricultores con la mejor volunfad, 
con toda nobleza, como se ofrecería 
un hermano, que hermano es al fin 
y a la postre y al labrador le une un 
vínculo irrompible que es el amor a 
la tierra. 
Don Miguel Sancho Izquierdo, 
hace a continuación uso dé la pa-
labra, 
Nací en la provincia —dice - en la 
provincia vivo, en ella tengo mis 
intereses y enterrados mis muertos. 
Esta es una garantía. Si alguna vez 
llegara a olvidar vuestros intereses, 
olvidaría, por ende, los míos, y co-
mo estos nadie puede olvidarlos, 
no podré tampoco olvidar los vues-
tros. Somos de aquí y vivimos cer-
ca de vosotros. Es otra garantía, 
como lo es el que el mandatorío 
esté cerca siempre del mandante. 
No nos lleva a la lucha una am-
bición. Dijo el pueblo que fuéramos 
candidatos y vamos porque el pue-
blo lo quiere. Necesario es, pues, 
que el pueblo nos asista en su man- i 
dato y aprovechemos esta ocasión,! 
este momento trascendental. Si no i 
lo aprovechamos no tendremos per- \ 
don de Dios. 
Es necesario que desvirtuemos la 
verdad que encierra el refrán si-
guiente: El hombre es el animal que 
tropieza dos veces en la misma co-
sa. Creo que está cerca el último 
tropezón y quiero creer que no vol-
veremos a caer en el mismo defecto. 
Nosotros —continúa —n o ataca-
mos al régimen como se ha dicho 
por unos cuantos malintenciona-
dos. Y no atacamos al régimen, por-
que la República no nos estorba pa-
ra nada, ya que los problemas del 
campo no necesitan de un régimen 
determinado. Vomos, si, contra los 
malos republicanos... Vamos con-
tra los socialistas y contra sus alia-
dos que han puesto en trance tan 
difícil a nuestro país. 
Habla de la armonía que debe 
existir entre el capital y el trabajo y 
dice que son dos factores que, como 
las dos líneas de hierro del ferroca-
rril que deben ir paralelas. Si una 
de ellas falla o hace alto o bajo, el 
tren de la economía sufre un lógico 
descalabro. 
Nuestros gobernantes han lleva-
do hasta la fecha un plan comple-
tamente negativo. 
Pero, aunque vamos en contra de 
los socialistas —dice —hemos de re-
conocer que también con ellos han 
colaborado los demás partidos, por-
que los socialistas han sido una mi-
noría de lOÍ) más o menos y las le-
yes esas han sido votadas por 300 
más o menos también. Solo han 
permanecido firmes en su puesto 
defendiendo esos intereses maltre-
chos por una legislación antiespa-
ñola, los hombres de la minoría 
agraria haciendo honor al compro-
miso contraído con los agricultores 
que les votaron. Tengan en cuenta 
los labradores esto al votar y den a 
cada uno lo que merezca que en 
esto se asienta el más elemental de-
ber de la justicia. Nosotros vamos a 
continuar esa obra de la minoría 
agraria y sabemos lo que eso signi-
fica, pero en todo lo que sea cum-
plít el mandato que nos hicieron los 
pueblos no escatimaremos nuestro 
esfuerzo y nada nos hará reblar. 
Dedica un sentido párrafo a los 
campos de España y Aragón, este 
Aragón nuestro, este nuestro pue-
blo generoso. Por estos campos de 
mustia tierra querida vamos a la 
lucha a ocupar el puesto que nos 
toca defender en esta batalla. Nos-
oíros—dice—somos el estandarte 
bajo él cual se han de agrupar los 
soldados que sois vosotros. A la lu-
cha, pues, y todo sea por el campo 
y por España. (Aplausos). 
Terminado de hablar el señor 
Sancho Izquierdo, un labrador, un 
ribereño lleno de fervor por la cau-
sa agraria, se levanta de su asiento 
y pidiendo un momento de aten-
ción, anima con cálidas palabras a 
sus hermanos del campo a coadyu-
bar a esta campaña de liberación 
pidiendo a todos que s-.- unan para 
defender la riqueza agrícola y gana 
dera de nuestra patria amenazada 
hoy por desaprensivos inconscien-; 
tes. 
Un contubernio monstruoso 
Cómo se engaña al pueblo y se ¡ue 
ga con los partidos políticos 
• H • 1 i 
¡No más callar! 
Quienes, por todos los conceptos, •. 
debieran enmudecer y esconderse! 
bajo la tierra, tienen la impudicia de 
esgrimir el insulto como arma de 
combate y la mentira como escudo 
y trinchera para paquearnos desde 
ella, en la creencia de que nuestra 
paciencia no había de tener límites 
y tal vez persuadidos de que nuestro 
silencio obedecía a cobardía. 
¡Ni lo uno, ni lo otro! 
Hemos presenciado, entre compa-
sivos y escandalizados, todo linaje 
de escamoteos de la sinceridad polí-
tica, todo género de «combinas», más 
o menos lícitas, para pepertuar un 
predominio adquirido con audacia 
sin límites y con claudicaciones co-
bardes. 
No estamos dispuestos a aguantar 
más, ni los insultos "de los claudi-
cantes ni las fanfarronadas de los 
audaces. 
Y vamos a hablar clarito, como 
conviene al pueblo, como interesa a 
la sinceridad que debe prescindir de 
!a contienda electoral. 
Pero no vamos a hablar nosotros 
por cuenta propia. 
Nos bastará, para poner de relie-
ve la farsa a la que se está invitan-
do al cuerpo electoral de la provin-
cia, por parte de los que tras la 
cortina dirigen el cotarro radical 
con reproducir los artículos que 
— ¡aún no hace veinte días, seño-
res!—publicaba como editoriales el 
órgano de su partido. 
Con ello basta y sobra para que 
quienes van a la lucha lealmente, 
sinceramente, poniendo en juego 
algo de corazón, vean como sus sen-
timientos políticos —tan respetables 
para nosotros como quisiéramos 
que los nuestros lo sean para 
ellos —están siendo objeto de un 
tráfico indigno y como se respetan 
por esos que se dicen demócratas 
los acuerdos de las asambleas de 
los partidos. 
«Él Radical», que se ha cansado 
de falsear la verdadera significación 
de la candidatura agraria de dere-
chas, atribuyéndole un matiz mo-
nárquico que está bien lejos dete-
ner, que no ha parado mientes en 
llevar la batalla a un terreno perso-
nal del cual hemos huido desde el 
primer día y al cual ni queremos ni 
debemos descender, decía en su 
número del 13 de Octubre-hace 
exactamente v e i n t i c i n c o días —lo 
que sigue: 
Ja las lomen 
iciònes 
Leemos en la prensa, que nuestro 
distinguido coterráneo don Ramón 
Feced, se muestrá alarmado de I.a 
fuerza de las derechas y cree nece-
saria la unión de los partidos repu-
blicanos para contrarrestarla. 
Si no ha advertido el señor Feced 
hasta ahora el incremento de las de-
rechas, poca vista política ha tenido. 
Desde que los socialistas se adue-
ñaron de la República, poniendo el 
veto al señor Lerroux y no admi-
tiendo más colaboradores que los 
republicanos, que como el señor Fe-
ced, se prestaron a redactar como 
amanuenses sus propósitos secta-
rios, observamos todos, que se ini-
ció el desvío de la República y cris-
talizaba el desengaño en los parti-
dos de derecha. 
Desde entonces, estos sectores 
han venido sumando prosélitos, pe-
ro no ha sido, ni por la virtud de sus 
hombres, ni por la bondad ni nove-
dad de sus programas. Sí NO POR 
LOS DESH ACIERTOS HORRI-
BLES Y CONTINUADOS DE LOS 
QUE ADMINISTRABAN LA RE-
PUBLICA, A LOS QUE NO ERA 
EXTRAÑO ELSEÑQR FECED. 
El noventa por ciento de esas ma-
sas derechistas, que ahora alarman 
y llevan la inquietud al espíritu del 
señor Feced, estaban inclinadas y 
resueltas a acatar el nuevo régimen; 
en vez de darles paso franco, se Ies 
ultrajó y con un gesto de altiva in-
dignación muy española, cambiaron 
de rumbo. 
La norma en todos los regímenes 
de todos los tiempos, ha sido atraer, 
sumar, procurarse adhesiones; uno 
que viene, es un amigo más y un 
enemigo meaos. La norma de los 
administradores de la República es-
pañola durante dos años, ha sido la 
contraria, impedir que lleguen, res-
tar, repudiar y ahora cuando tocan 
las consecueñeirs, les alarma el re-
sultado de su obra. 
NJ creemos que las derechas ten-
gan tanta fuerza como dicen, pero 
si lo contrario fuera, los únicos cul-
pables, son los que nos han regido 
por dos años, poniendo la vista en 
las jerarquías, en los partidos, en los 
cargos y en sus egoísmos, en vez de 
ponerla en la República y en Es-
paña. 
* * * 
Ahora, en el período alectoral, 
considera el señor Feced necesaria 
la unión de los partidos republica-
nos, OLVIDANDO QUE EK NUES-
TRA PROVINCIA, ES UN FECED, 
DE LOS QUE MAS HAN CON-
TRIBUIDO A HACERLA TAN DI-
FICIL, QUE BIEN PUDIERAMOS 
ESCRIBIR, IMPOSIBLE. 
CONSTITUIDOS EN CACIQUES 
MAXIMOS Y AMOS DEL GO-
BIERNO CIVIL SEGURA (R.) Y 
FECED (L.) HAN REDUCIDO TO-
DA LA ACTUACION DE LOS GO-
BERNADORES A SUDEVOCION, 
A PROCURAR el exterminio del 
Partido Radical; PARA ELLO HAN 
EMPLEADO TODOS LOS ME-
DIOS, HASTA LOS QUE REPUG-
NAN A LAS CONCIENCIAS PO-
LÍTICAS MAS TOLERANTES, has-
ta los que seguramente no puso en 
práctica en sus tiempos, el otro hijo 
ilustre de Villel, don Francisco T. 
Calomarde, de funesta recordación. 
SE HA PERSEGUIDO A LOS 
LERROUXISTAS COMO SI FUE-
RAN ALIMAÑAS, se les ha desti-
tuido de los cargos, se les ha multa-
do, se les ha procesado, se les ha 
hecho peregrinar por esas carrete-
ras-^-con viajes constantes al Go-
bierno civil, donde se les ha insulta-
do y humillado por el inmenso deli-
to de ser radicales —se ha podido 
cometer en sus intereses toda clase 
de desmanes impunemente y cuan-
do han tenido que adquirir licencias 
de uso de armas por el desamparo 
que los tenía la autoridad, han teni-
do que procurárselas en otras pro-
vincias, por que a muchos se las ne-
garon aquí. 
Si cuando esto sucedía no se 
oteaba que pudiera llegar un día, 
que por lo visto ya ha llegado, que 
podía ser conveniente la unión de 
todos los republicanos, eran unos 
insconciéntes; si lo preveían, fueron 
unos traidores a la causa republi-
cana. 
Después de aquellas persecucio-
nes, humillaciones e infamias, ¿qué 
unión cabe? No se le puede decir al 
pobre multado, que tuvo que vender 
lo que tenía para pagar la multa in-
justa, que vaya con su verdugo, ni al 
que se ha quedado sin árboles, que 
se una con el destructor, ni ai que 
le han quemado el pajar que abrace 
al incendiario, sin exponerse a oir 
que nos desprecian a todos, porque 
todos somos iguales. 
Esas uniones se hacen fácilmente 
en Madrid, donde se practica la po-
lítica sin agravios, pero en los pue-
Olos no es tan fácil, y menos, des-
pués que se ha envenenado la vida 
rural, excitando sus necesidades y 
sus pasiones. 
Como queremos ser justos, nos 
adelantamos a conceder, que si don 
Ramón Feced hubiera intervenido 
personalmente en la política local, 
puede que no hubiera autorizado 
muchas cosas, que quizá haya con-
denado su conciencia en las frondo-
sas alamedas alhameñas, pero lo 
cierto es, que con su representación 
se han cometido humillaciones y 
persecuciones, que el Partido Radi I 
cal no puede perdonar, ni menos 
Olvidar. 
Hasta aquí «El Radical*. 
Por nuestra parte ni un solo co-' 
mentarlo final. 
Nos lo evitamos remitiendo a 
nuestros lectores al título que enea-
veza estas líneas. 
MUNICIPALES 
El sábado próximo pasado se ce-
lebró, en segunda convocatoria, la 
acostumbrada s e s i ó n municipal, 
asistiendo los concejales señores 
Gil, Zaurín, Gimeno, Pellicer (don 
Rafael), Lacueva y Turón. 
Abierta la sesión a las 21, se puso 
a la aprobación el acta de la" ante-
rior, que lo fué sin protesta alguna. 
Se pasa al orden del día. En pri-
mer término se da lectura a una 
instancia de don Francisco Lasuen 
Corcín, aparejador de obras con 
ejercicio en esta ciudad, en la cual 
y fundamentándose en el Real de-
creto de 28 de Marzo de 1918, Real 
orden circular de 18 de Octubre de 
1919 y Real orden comunicada de 
12 de Enero de 1920, solicita sea 
creada la plaza de aparejador en las 
obras a construir en el Mercado pú-
blico, que las dichas disposiciones 
obligan a ello al superar su presu-
puesto de las 15.000 pesetas especi-
ficadas en su articulado, rogando a 
su vez le sea conferido el menciona-
do cargo. 
Después de breve discusión se 
acordó, por unanimidad, se comu-
nique al señor arquitecto director 
de las obras donjuán Antonio Mu-
ñoz, por entrar los subsidios a per-
cibir por el aparejador en el 5 por 
100 consignado en la subasta con el 
concepto «por dirección». 
Se lee una comunicación del se-
ñor presidente de la Comisión pro-
vincial de sustitución de enseñanza. 
Acordándose comunicar a dicho se-
ñor el buen deseo de este Ayunta-
miento de llegar a una solución, 
bien entendido que no obedece a 
ningún deseo de contrariar las nor-
mas del Gobierno sobre sustitución 
de dicha enseñanza, sino a imposi-
bilidad material de recargar excesi-
vamente el reparto vecinal ante una 
posible alteración grave de orden 
público, por estar ya muy recargado 
y haciendo constar que se han con-
signado por la Comisión de Hacien-
da subvención para casa-habitación 
de otros cinco señores maestros y 
que el secretario de la Corporación 
visite al señor presidente de la Jun-
ta provincial, en Teruel, en estos 
días cuando asista a la vista del 
contencioso - administrativo inter-
puesto por don Lorenzo Basarañan 
contra un acuerdo de este Ayunta-
miento. 
Se levantó la sesión a las 21'30. 
COMENTARIO 
Si no hemos de hacerlo sobre el 
primer asunto, por ser parte intere-
sada en ello, ya que fuera 
licado, no hemos de silencia0!00 ^ 
níon que nos merece el sed r ^ 
los asuntos tratados. 8Undo ^ 
Patente, notoria, radicahw 
puesta nuestra significación e ex-
ca. Por ello puede concebirSe ,POlíti-
podemos opinar. Ahora bi - ^ 
te caso nos desprendemos d ̂ 68' 
ideología, de nuestra arraió A T0ÍLA 
patía hacia la enseñanza r ] - ^ ' 
y, simplemente como alcañ- Sa 
hemos de exponer nuestraT2*1108' 
Afortunada, verídica, t*r Ón 
la razón expuesta por n u ^ ^ 
cejo. La situación económica 
be ŝ er peor, más difícil, má, 00 Ca' 
da. El recargo a lo que se 
verdadero sacrificio esinútir ' 
tarlo, pues de seguro se c * ^ 
lo previsto por el A y u n t a d ^ 
Alcañiz no está en disposi^ ?' 
cargar con ese enorme presupUes' 
y por lo tanto es pedir lo QUP T0 
puede concederse. 4 6 "o 
Y otra razón. Es angustiosa í, 
crisis de trabajo, es todo unprobl 
ma. De tener fondos diSpon¿ 
creemos de buena fe sería más h 
mano invertir los fondos municipa 
les en proporcionar pan al que aho-
ra forzosamente ha de carecer de él 
que intentar la sustitución de una 
enseñanza de la cual están satisfe-
chos todos los vecinos de Alcañiz, 
Nuestro Ayuntamiento podrá ser 
más o menos laico, pero Alcañiz, 
en aplastante mayoría, es católico 
hasta la médula. Si algún pueblo 
puede estar orgulloso de su religio-
sidad, éste es uno de ellos y por ello 
está en la firme convicción de man-
tener ese matiz del cual se enorgu-
llece. 
Como en la mayoría de los pue-
blos españoles, se da el caso pere-
grino que, aquellos que con más 
fiereza han combatido la enseñanza 
religiosa son los que con más cons-
tancia mandan a sus hijos a los co-
legios regentados por religiosos, ¡Vo 
es oportuno ni pertinente citarnom-
bres, pero de buen grado lo haiia 
para desenmascarar a ciertos ele-
mentos que tanto se significaron al 
quitar la subvención de los RR. PP. 
Escolapios. 
COTILLEOS ELECTORALES 
A medida que se aproxima la fe-
cha designada para la proclamación 
de candidatos el panorama electoral 
se complica con nuevas combina-
ciones. 
Hecha pública la candidatura co-
munista, se rumorea ya en los me-
dios políticos la posibilidad de dos 
nuevas combinaciones; una republi-
cano-conservadora y otra a base de 
un candidato radical. 
Parece ser que en este último par-
tido hay mar de fondo. 
Los republicanos de pura cepa, 
los de rancia solera radical, los del 
más puro abolengo dentro del parti-
do, no han recibido con agrado las 
últimas combinaciones del «dos y 
dos», y, al parecer, quieren volver 
por los fueros del radicalismo 
puro y sin mezclas, patrocinando en 
una asamblea-que, suspendida el 
domingo próximo pasado, se cele-
brará el día 12 —una nueva combina-
ción en la cual suenan dos nombres 
que, al parecer, son reclamados uno 
por los pueblos de la Tierra baja y 
otro por las organizaciones de la 
parte alta de la provincia. 
No sería pues de extrañar que la 
candidatura radical sufriera una ter-
cera modificación, ya que, por otra 
parte, alguno de los candidatos que 
en ella figuran, no parece dispuesto 
a seguir en plan de «segundón» y 
está decidido a no admitir primoge-
nituras ni preferencias de ningún 
género. 
En cuanto a la candidatura mau-
ristas, escasos días le quedan para 
cuajar. 
Sabemos que se han hecho activas 
g-stiones cerca de algunas persona-
lidades de Teruel para ver si es po-
sible su acoplamiento antes del día 
de la proclamación de candidatos, 
De estas gestiones no tenemos 
nosotros una impresión muy íavoia-
ble. Lo más probable es que no lle-
gue a cuajar el intento, ya que niel 
señor Maura tiene aquí organizacio-
nes ni podría contar el partido con-
servador republicano con otros ele-
mentos que aquellos que proceden-
tes delcampo monárquicosehan en-
rolado ya en las filas del partido 
dical y al parecer ocupan en él ios 
primeros puestos, , , , f. 
Por lo que afecta a la candidatu a 
llamada de izquierdas su fracaso IO 
damos por descontado. 
La puntilla ha venido a dársela la 
candidatura comunista que en 
parte baja de la provincia-vaia 
rrobles y parte de Castellote-resw 
rá a los radicales-socialistas y soo 
listas un gran sector de la extren ^ 
izquierda social-el comunista-y ^ 
abstendrán los elementos at 
F. A. I . y la C. N. T. . 
El triunfo de la candidatura ' 
derechas agrarias es ya cosa segu 
Deshechado el pernicioso sistej 
de promiscuar votos de muy dtsj 
ta significación sabemos en ióll 
todos los pueblos de signihc^ ̂  
derechista-enorme mayoría 
« . . . t provincia-se votará íntegra . sin ta-
chaduras ni enmiendas, la ^ ^ ¡ ¿ s 
tura agraria en la que los libT* iòíl 
han visto el único rayo de sai 
en esta lucha electoral. 
Estas son las noticias que^^^ p0. 
das y controladas en los me er 
líticos de Teruel podemos 
hoy a nuestros lectores. 
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